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психологія". — 2019. — № 2 (10), Ч. 1. — С. 213-216.   
54.          Петренко Л. М. Використання педагогічних крауд-технологій у 
професійній підготовці студентів ІТ-спеціальностей / Л. М. Петренко, 
В. П. Шевченко, О. О. Зеліковська // Інформаційні технології і засоби 
навчання. — 2020. — Вип. 2 (76). — С. 213-235.   
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55.          Ржеуцкая С. Ю. Способ автоматического подбора учебно-
тренировочных заданий в информационной среде обучения студентов ИТ-
направлений / С. Ю. Ржеуцкая, М. В. Харина  // Открытое образование. — 
2020. — № 2. — С. 17-28.   
56.          Самойленко О. О. Педагогічний аналіз критеріїв, показників та 
рівнів формування готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної 
діяльності / О. О. Самойленко  // Вісник Черкаського університету. Серія 
Педагогічні науки. — 2020. — № 1. — С. 129-134.   
  
Медична освіта 
 
57.          Ivanenko N. Challenges for Ukrainian medical education = Виклики для 
української медичної освіти / N. Ivanenko // Молодий вчений. — 2020. — 
№ 3. — С. 332-336.   
58.          Sukhovirska L. P. The effectiveness of implementing "heart-lung 
machine SORIN C5" software product in the educational process of medical 
university = Ефективність впровадження програмного продукту "штучний 
кровообіг SORIN C5" в освітній процес медичного 
університету / L. P. Sukhovirska, O. M. Lunhol, O. V. Zadorozhna, 
P. H. Kovalenko // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2020. — 
Вип. 2 (76). — С. 250-263.   
59.          Алексеенко С. Н. Мотивация обучения в вузе – формирование 
готовности студентов-медиков к профессиональной деятельности / 
С. Н. Алексеенко, Т. В. Гайворонская, Н. Н. Дробот // Современные 
проблемы науки и образования. — 2020. — № 3.   
60.          Котвіцька А. А. Використання науково-методичних підходів у 
навчально-виховному процесі під час моніторингу якості навчальних 
досягнень майбутніх фахівців фармацевтичної галузі / А. А. Котвіцька, 
Л. Г. Буданова  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 
загальноосвітній школах. — 2020. — Вип. 68, Ч. 2. — С. 38-42.   
61.          Сущенко О. М. Роль виробничої практики для розвитку професійної 
компетентності майбутніх магістрів з фізичної терапії, ерготерапії / 
О. М. Сущенко, О. В. Лянна  // Вісник Черкаського університету. Серія 
Педагогічні науки. — 2020. — № 1. — С. 191-196.   
62.          Царская Т. С. Модель формирования билингвальной 
коммуникативной компетенции студентов медицинского направления 
подготовки / Т. С.Царская, А. Ю. Ситникова  // Мир науки, культуры, 
образования. — 2020. — № 1. — С. 72-75.   
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 Природничо-математична освіта 
 
63.          Nishonov M. F. Modern technologies of project work in teaching 
chemistry = Современные технологии проектирования при обучении химии 
/ M. F. Nishonov, O. U. Urinova, N. B. Ismailova  // Проблемы современной 
науки и образования. — 2020. — № 3 (148). — C. 52-54.   
64.          Бех І. Д. Інтеграція змісту навчання природничо-математичних 
дисциплін засобами хмарних технологій у віртуальному середовищі 
закладу вищої освіти технічного профілю / І. Д.Бех, Ю. М. Козловський, 
М. М. Марусинець // Інформаційні технології і засоби навчання. — 
2020. — Вип. 2 (76). — С. 70-85.   
65.          Гулівата І. О. Інноваційні методи представлення навчального 
контенту математичних дисциплін / І. О. Гулівата  // Інформаційні 
технології в освіті. — 2019. — Вип. 41. — С. 64-74.   
66.          Исаева М. А. Метод проектов как средство формирования поисково-
исследовательских навыков студентов в процессе обучения математике / 
М. А. Исаева  // Мир науки, культуры, образования. — 2020. — № 1. — 
С. 167-169.   
67.          Манаков Н. А. Базовая проблема физико-математического 
образования: приобретенная беспомощность / Н. А. Манаков, 
А. М. Ерёмин // Мир науки, культуры, образования. — 2020. — № 1. — 
С. 7-9.  
68.          Мороз О. В. Построение содержания вузовского курса математики с 
использованием междисциплинарных связей / О. В. Мороз, 
О. В. Бережная  // Образовательные технологии. — 2019. — № 4. — С. 49-
56.   
69.          Найниш Л. А. Начертательная геометрия и 3D-изображения / 
Л. А. Найниш  // Образовательные технологии. — 2019. — № 4. — С. 57-
65.   
 Соціальна робота 
 
70.          Архипова С. П. Зарубіжне стажування майбутніх фахівців 
соціальної сфери в системі їх професійної підготовки / 
С. П. Архипова  // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні 
науки. — 2020. — № 1. — С. 213-218.   
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71.          Васильєва-Халатникова М. Складові педагогічної технології 
формування професійної рефлексії майбутніх соціальних педагогів у 
вищому навчальному закладі / М. Васильєва-Халатникова // Вісник 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна 
робота. — 2018. — № 1 (3). — С. 68-72. 
72.          Михайлишин Г. Й. Теоретичні основи проблеми формування 
креативної компетентності майбутніх соціальних працівників до роботи з 
обдарованими дітьми / Г. Й. Михайлишин, О. Л. Протас  // Освітній 
дискурс. Гуманітарні науки. — 2019. — Вип. 17. — С. 34-45. 
73.          Полівко Л. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах 
"гібридної" війни / Л. Полівко // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. — 2018. — 
№ 1  (3). — С. 72-75. 
74.          Співак Я. О. Теоретичні засади професійної підготовки соціальних 
працівників в умовах сьогодення / Я. О. Співак  // Наукові записки 
[Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-
педагогічні науки. — 2019. — № 2. — С. 45-51.   
  
Управління освітою 
 
75.          Гелеш А. В. Методика підготовки експертів з акредитації освітніх 
програм в Україні: шляхи удосконалення / А. В. Гелеш // Молодий 
вчений. — 2020. — № 3. — С. 360-365.   
  
Фізичне виховання. Спорт 
 
76.          Кравченко О. С. Сучасні підходи до організації позанавчальних 
занять із фізичного виховання у ВНЗ / О. С. Кравченко, А. О. Тихонова, 
А. І. Тихонов  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 
загальноосвітній школах. — 2020. — Вип. 68, Ч. 2. — С. 43-47.   
77.          Романчук О. В. Нормативна база підготовки фахівців з фізичного 
виховання і спорту В Україні / О. В. Романчук, М. В. Данилевич, 
В. Р. Гуцуляк // Молодий вчений. — 2020. — № 3. — С. 77-81.   
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Філологічна освіта 
78.          Каліш В. А. Когнітивно-дискурсивний підхід у лінгвометодиці вищо 
школи / В. А. Каліш  // Наукові записки [Ніжинського державного 
університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 
2018. — № 4. — С. 20-25.   
79.          Романишина Н. В. Архівний метод вивчення студентами-
філологами першоджерел (на прикладі часопису "Волинь") / 
Н. В. Романишина  // Наукові записки [Ніжинського державного 
університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 
2018. — № 4. — С. 113-118.   
 Іноземні мови 
80.      378.147:81'25   С42 
         Скиба К. М. Модернізація професійної підготовки перекладачів: 
стратегічні орієнтири: метод. рек. / К. М. Скиба. — Хмельницький : 
Термінова поліграфія, 2017. — 120 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ– 1) 
 
81.          Bihych O. B. Potential for the use of ICT in teaching scientific and 
technical translation = Можливості інформаційно-комунікаційних 
технологій для навчання письмового науково-технічного перекладу / 
O. B. Bihych, V. V. Strilets // Інформаційні технології і засоби навчання. — 
2020. — Вип. 2 (76). — С. 86-95.   
82.          Gudmanian A. A web resource map for a university course in the History 
of the English language = Карта інтернет-ресурсів для університетського 
курсу з історії англійської мови / A. Gudmanian, S. Sydorenko // 
Інформаційні технології і засоби навчання. — 2020. — Вип. 2 (76). — 
С. 126-136.   
83.          Shchypachova D. Pedagogical conditions of individually-oriented foreign 
language training for students of a technical university = Педагогічні умови 
індивідуально-орієнтованої іншомовної підготовки студентів технічного 
вузу / D. Shchypachova // Молодий вчений. — 2020. — № 3. — С. 429-431.   
84.          Zaiarna I. S. The model for e-teaching english reasoning writing to law 
students based on LMS Moodle = Модель електронного навчання 
англійського аргументативного письма студентів-юристів на основі LMS 
Moodle / I. S. Zaiarna  // Інформаційні технології і засоби навчання. — 
2020. — Вип. 2 (76). — С. 152-162.   
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85.          Багдасарова Э. В. Применение метода теории решения 
изобретательских задач в профессиональной подготовке лингвистов 
переводчиков / Э. В. Багдасарова, Н. С. Ильющенко  // Перспективы науки 
и образования. — 2020. — № 2 (44). — С. 110-119. 
86.          Бистрова Б. В. Розвиток умінь аудіювання у студентів немовних 
вишів / Б. В. Бистрова  // Науковий вісник Мукачівського державного 
університету. Серія "Педагогіка та психологія". — 2019. — № 2 (10), 
Ч. 1. — С. 65-68.   
87.          Варга Л. І. Деякі особливості вивчення студентами німецької мови 
як другої іноземної мови після англійської / Л. І. Варга, В. М. Мішак, 
Т. М. Кравченко  // Науковий вісник Мукачівського державного 
університету. Серія "Педагогіка та психологія". — 2019. — № 2 (10), 
Ч. 1. — С. 71-74.   
88.          Галкін О. В. Використання двосторонньої дистанційної взаємодії в 
навчанні іноземних мов в немовних ВНЗ (Viber, Skype, Web-conferences) / 
О. В. Галкін // Молодий вчений. — 2020. — № 2. — С. 98-103.   
89.          Иваненко С. В. Методологическая основа концепции контроля 
изучения иностранных языков студентами неязыковых специальностей / 
С. В. Иваненко  // Вісник післядипломної освіти. Серія Педагогічні 
науки. — 2019. — Вип. 10. — С. 88-102.   
90.          Коган Е. А. Оценка владения английским языком у студентов 
технических вузов / Е. А. Коган  // Перспективы науки и образования. — 
2020. — № 1 (43). — С. 207-217.   
91.          Лаврова Н. А. К вопросу о методике преподавания устойчивых 
выражений современного английского языка / Н. А. Лаврова, 
Е. А. Никулина  // Перспективы науки и образования. — 2020. — 
№ 2 (44). — С. 210-223. 
92.          Приходько О. О. Особливості використання тестування у процесі 
перевірки іншомовної компетенції студентів технічних закладів вищої 
світи / О. О. Приходько, І. О. Якушенко  // Педагогіка формування творчої 
особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2020. — Вип. 68, Ч. 2. — 
С. 131-135.   
93.          Федорцова О. Г. Текстоцентричний підхід до навчання іноземної 
мови у ВНЗ / О. Г. Федорцова // Молодий вчений. — 2020. — № 3. — 
С. 76-79.   
94.          Цаликова И. К. Использование ролевых игр на занятиях по 
иностранному языку для развития "мягких" навыков студентов / 
И. К. Цаликова, С. В.  Пахотина  // Человек и образование. — 2020. — 
№ 1. — С. 52-56. 
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95.          Шмир М. Ф. Динаміка розвитку навчально-пізнавальної діяльності 
студентів у процесі навчання іноземної мови в контексті діяльнісного 
підходу / М. Ф. Шмир  // Наукові записки [Ніжинського державного 
університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 
2019. — № 3. — С. 82-93.   
96.          Ярошенко О. В. Сучасний стан наукової дослідженості проблеми 
диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної 
міжкультурної комунікативної компетентності в самостійній роботі / 
О. В. Ярошенко  // Наукові записки [Ніжинського державного 
університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 
2019. — № 3. — С. 94-100.   
  
Юридична освіта 
 
97.          Криштанович М. Ф. Теоретико-методологічна основа забезпечення 
дистанційного навчання студентів-правників / 
М. Ф. Криштанович  // Педагогіка формування творчої особистості у 
вищій і загальноосвітній школах. — 2020. — Вип. 68, Ч. 2. — С. 48-52.   
  
5.   Вища освіта за кордоном 
 
98.      378.147(73)   С42 
         Скиба К. М. Професійна підготовка перекладачів у США: теорія і 
практика / К. М. Скиба. — Хмельницький : ХНУ, 2017. — 450 с. – ISBN 
978-966-330-314-7. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
 
99.          Batechko N. The french model for assessing the quality of higher 
education: current trends = Французька модель оцінювання якості вищої 
освіти: сучасні тенденції розвитку / N. Batechko, A. Durdas  // Неперервна 
професійна освіта: теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 93-98.   
100.          Belando-Montoro M. R. Evolution of the adult education in Spain in the 
context of education laws = Еволюція розвитку освіти дорослих в Іспанії у 
контексті законів про освіту / M. R. Belando-Montoro, M. A. Carrasco 
Temiño, M.  Naranjo Crespo  // Освіта дорослих: теорія, досвід, 
перспективи. — 2019. — Вип. 1. — С. 163-171.   
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101.          Grishko V. Działalność uniwersytetów trzeciego wieku w Polscа = 
Діяльність університетів третього віку в Республіці Польща / 
V. Grishko  // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2019. — 
Вип. 1. — С. 146-155.   
102.          Pavlenko O. Professional training of electronics engineers: applying US 
expericence to Ukrainan higher education institutions = Професійна 
підготовка інженерів-електроніків: застосування досвіду США в закладах 
вищої освіти України / O. Pavlenko  // Неперервна професійна освіта: 
теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 80-85.   
103.          Rzhevskaya N. Networking tools in virtual exchange for cooperation at 
universities in Bulgaria and Ukraine = Мережні інструменти віртуального 
обміну для співпраці в університетах Болгарії та України / N. Rzhevskaya, 
I. Dobroskok, D. Zaimova // Інформаційні технології і засоби навчання. — 
2020. — Вип. 2 (76). — С. 187-197.   
104.          Аветисян М. Б. Сравнительный анализ управления системами 
высшего образования Республики Армения и Италии  / 
М. Б. Аветисян  // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні 
науки. — 2020. — № 1. — С. 62-66.   
105.          Авшенюк А. В. Розвиток функціональної грамотності у дорослого 
населення: досвід Австралії / А. В. Авшенюк  // Науковий вісник 
Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та 
психологія". — 2019. — № 2 (10), Ч. 1. — С. 201-204.   
106.          Батаєва Є. Міжнародний досвід у сфері діяльності закладів вищої 
освіти : порівняльний аналіз публікаційної діяльності України, 
Словаччини та Австрії у рамках IV Міжнародного науково-практичного 
форуму "Association Agreement : Driving Changes of Integration" / 
Є. Батаєва // Наука та метрика. — 2020. — № 4. — C. 20-22. 
107.          Биховець І. М. Порівняльний аналіз педагогічних технологій 
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